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2009 Cedarville University Softball 
Cedarville at Siena Heights (Game 2) 
3/21/09 at Adrian, MI (Christensen Memorial) 
Cedarville 9 (9-13) Siena Heights 7 (5-13} 
Pla:t:er ab r h rbl bb so 1!0 a lob Pla:t:er ab r h rbl bb so 1!0 a lob 
Koepke, Sara ss 3 2 1 1 1 1 2 2 0 Rhodes, Brittney 3b 3 2 2 1 1 0 0 2 0 
Rowe, Charissa If 2 2 1 0 1 0 1 0 0 Day, Hillary If 3 1 1 0 0 1 1 0 1 
Fox, Jenna cf 3 1 1 1 1 0 5 0 0 Flannery, Amanda ph 1 0 1 1 0 0 0 0 0 
Hoffman, Sarah lb 4 0 1 2 0 0 7 0 2 Singletary, Jess dp 4 0 2 2 0 0 0 0 0 
Baker, Leah 2b 4 0 0 1 0 1 2 1 1 Topolewski, Kim pr 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Young, Emily rf/p 3 1 2 1 0 0 0 2 0 Slovinski, Chelsea 2b 3 0 1 0 1 0 2 1 0 
Griffith, Stephanie rf 1 0 0 0 0 0 0 0 0 Paraday, Tica pr 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Komar, Grace c 3 0 0 0 0 1 3 1 1 Welke, Mariah cf 4 0 0 0 0 2 2 0 5 
Combs, Cortni ph 1 0 0 0 0 0 0 0 0 Wilson, Lizz c 3 0 0 0 1 0 3 2 0 
Zorn, Christina 3b 3 2 2 1 1 0 1 2 0 Mcsweeney, Tawney lb 4 2 1 0 0 0 9 1 1 
Mitchell, Lexi dp 4 1 1 1 0 0 0 0 2 Edward, Angela rf 4 0 0 0 0 0 0 0 0 
French, Jillian 12 0 0 0 0 0 0 0 1 0 Ross, Tami ss 3 2 2 2 0 0 3 2 0 
Totals 31 9 9 8 4 3 21 9 6 Whitlet, Kell)'. 12 0 0 0 0 0 0 1 2 0 
Totals 32 7 10 6 3 3 21 10 7 
Score blt'. Innings 1 2 3 4 5 6 7 R H E 
Cedarville 1 1 0 0 5 2 0 9 9 3 
Siena Heights 0 0 0 0 4 3 0 7 10 3 
E - Koepke 2; Rowe; WILSON, L; ROSS, T 2. LOB - Cedarville 6; Siena Height 7. 2B - Koepke; Hoffman; Zorn 2; 
FLANNERY, A. 3B - Young; Mitchell; ROSS, T. HBP - Rowe. SB - Koepke. CS - Young. 
Cedarville II! h r er bb so ab bf Siena Heights ii! h r er bb so ab bf 
French, Jillian 4.2 6 4 2 0 2 21 21 Whitley, Kelly 7.0 9 9 6 4 3 31 36 
Young, Emily 2.1 4 3 2 3 111 14 
Win - French (2-2). Loss - WHITLEY, K (0-2). Save - None. 
WP - WHITLEY, K 3. HBP - by WHITLEY, K (Rowe). 
Umpires -
Start: 10:20 am Time: 2:00 Attendance: 50 
